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Előadás kezdete nyolcz órakor
D E B R E C Z E N  V Á R O S
C S O K O N A I S Z Í N H Á Z A
J k  n e  »  v * *  ■ ■ »  I k L O K a m a .
Folyó ssám  311 . Igazgató : M ezey Béla. Tolofon 545.
Debreczen, 1916. évi május hó 23-án kedden:
mérsékelt hely árakkal
Borbély L ili utolsó vendégfelléptével
O p ere tte  3 fe lvonásban . I r t a : B ernauer és S hanzer. F o r d í to t ta : H arsány i Zsolt. Z ené jé t sze rze tté  Szirm ai A lbert, W alte r K óli
és Villy B retscbneider.
G róf Szalay, curia i biró — — — -
J a n k a ,  le án y a  — — — — — — -
Szigligeti P silander — — — — — —
B im bó K risz tina  _  — -
V arjú  M ihály — — — — — —  -
K ordula, a  felesége — — — — -
L inka, u n o k ah u g o k  — — — —
G ergely B á lin t -  — — — — — -
M ária G esticu la ta  — — — — — — T elek i Ilona
P opelka  — —  _  — — — — -
N áczi — — — — — — — -
E g y  ripacs -
K án to r — — — — — -
E g y  p a ra s z t — — — — —  — -
Személyek
A rd ay  Á rpád E g y  k ém  — —
Borbély Lili F ra n c ia  t is z t  —
D arrigó K ornél R endező  — —
H. Serfőzi E te l In a s  — — —
K em ény Lajos F a c z é r  színész
Sárközi B lanka F aczér színésznő
F ü red i Ilona 1-ső \
2-ikT ih an y i Béla
3-ik  { gép ró
K assay  K ároly 4-ik  1 k isasszony
V árn a i László 5-ik
D orm ann A . 
Kőszegi K ároly 
Csepregi Lajos
6-ik j
T ö rté n ik  m anapság .
D em eter D . 
K olozsváry Alberti 
S zakács Á rpád  • 
L évay  P á l 
D orm ann  Á,
P áy e r M arg it 
M adasné 
Szik lay  Valér 
E g y ed  L enke 
Árkosi O lga 
H o rv á th  Miczi 
K. L evendovzsy  I.
Mérsékelt  he lyárak: F ö ldsz in ti és első em eleti páho ly  8 K 70 fill. F ö ld sz in ti családi páho ly  12 K  20 fill. E lső  em eleti család i páho ly  10 K 70 fill. M ásodem eleti páho ly  6 K 70 fill. T ám lásszék  I. ren d ű  2  K 16 f ill. T ám lásszék  I I .  ren d ű  1 K 86 fill. T ám lásszék  III . ren d ű  1 K 56 fill. E rk é ly  I . so r 1 K  06 f ill. 
E rk é ly  II. sor 96 fill. Á lló-hely 64 fill. D eák-jegy  42 fill. K arza t I-sőeor 54 fill. K arzati-á lló  42 fill. 
A jegyek  u tó n  szám íto tt fillérek az O rszágos Színész-Egyesület nyugd íjin tézetét Uetik
Holnap, 1916 május 24-én szerdán:
Jótékonycélu előadás a Városi Nyugdíjalap javára
ARANYEHIBER.
Színm ű 5 je lvonásban
R endk ívü li e lő k észü le ten :
Őnagysága ruhája.
S z ín já ték  4 fe lvonásban  
énekkel és táncczal.
r  a h i .a e z a n  s z .  k i r  v á ro «  k ö n v v n v o m d a  v á l la l a ta .  191 6 .
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : Ms Szín 1916
